



























































































年 日本 韓国 台湾 中国 4ヶ国計
1975 12.7 3.3 1.8 17.8 
1990 16.1 25.0 24.0 11.5 76.6 






































































































































石川県 福井県 アジアなど各地 アジア
E主二〉｜染色加工業者同I－＜：，，カー口｜プリンター総ど｜
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